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В сентябре утвержден национальный проект «Наука», со-гласно паспорту которого России к 2024 г. предстоит войти в пятерку ведущих стран по числу статей и патен-
тов… Комментируя эти показатели, заместитель главы Минобр-
науки России Григорий Трубников отметил, что «по числу ста-
тей в ведущих международных базах данных Россия находится 
на 11-м месте (около 80 тысяч статей в год, 2–3% от мирового 
объема), по числу патентов –  на 8-м месте (около 50 тысяч в год), 
по объему внутренних затрат на исследования и разработки из 
всех источников (около 1 трлн. руб.) –  на 8-м месте, по числу 
исследователей (около 365 тысяч человек или 111 человек на 
10 тысяч экономически занятого населения) –  на 4-м месте. Что-
бы к 2024 г. по всем этим показателям войти в пятерку ведущих 
стран, необходимо удвоить число статей и патентов, на 50 про-
центов увеличить финансирование исследований и разработок»…
К приведенным статистическим данным следовало бы добавить, 
что по величине внутренних расходов на исследования и разра-
ботки в расчете на одного исследователя (по ППС) по итогам 
2016 г. РФ заняла 47-ое место в мире с показателем 93 тыс. долл. 
Для сравнения показатель Швейцарии –  406,7 тыс. долл., США – 
359,9 тыс. долл., Китая –  266,6 тыс. долл. Очевидно, что имея 
ресурсообеспеченность, соответствующую 47-ому месту в мире, 
российским ученым будет непросто добиться показателей публи-
кационной и патентной активности, соответствующих уровню 
топ-5 стран-лидеров. Возможно, ответ на вопрос, каким образом 
отечественному сектору генерации знания стать конкурентоспо-
собными при низкой ресурсообеспеченности, мы найдем в Поста-
новлении Правительства «О порядке разработки и реализации 
комплексных научно-технических программ и проектов полного 
инновационного цикла в целях обеспечения реализации приори-
тетов научно-технологического развития Российской Федерации», 
и Государственной программе Российской Федерации «Научно- 
технологическое развитие Российской Федерации», принятие ко-
торых ожидается к концу года.
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